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Ön nem láthatja 
a különbséget
VALÓ BAN U R A M , e g y ik  
b e n z in  ú g y  n é z  k i m in t a  
m á s ik , a  k é r d é s  a z ,  m ily e n  
m e s s z i r e  jut e l  v e le  a z  
e m b e r . Ön g y o r s a n  m e g ­
g y ő z ő d ik  a  k ü lö n b s é g r ő l,  
h a  a  m i F U L G O R  B E N ­
Z I N Ü N K E T  h a s z n á l j a .  
N yom b an  rá  Sog jö n n i, m i­
ly e n  g y o r s a n  é s  k ö n n y e d é n  
u g r ik  e l  a  k o c s ij a .  D e n em  
c s a k  e r r ő l v a n  s z ó .  V iz s ­
g á l j a  m e g  a  FULGOR BEN ­
ZIN h a s z n á la ta  u tá n  h a t  
h ó n a p  m ú lv a  m o to r já t é s  
m e g  le s z  le p v e , m ily e n  
t i s z t á k  a  h e n g e r e k  é s  a  
s z e l e p e k .  A  m i b e n z in ü n k  
m in d ig  u g y a n a z , t i s z t a ,  
v á lto z a t la n u l eg y fo r m a  é s  
g a r a n tá lta n  n in c s  k e v e r v e  
m á s  a n y a g ú , v a g y  fo k ú  
te r m é k k e l .
M A G Y A R - A M E R I K A I  
PETRÓLEUM R.-T.
Központi i r o d a : B u d a p e s t ,  V., Dorottya-u .  14.
Telefon: 76-80, 148-49, 196-42. 
T E L E P :  C S E P E L .
A Fulgor
benzin
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Üzemben 
levő töltőállomása
B U D R P E 5 T E R
Htlasz vegyipari r.-t.: Lónyay-utca 25.
Gellért-Garage: Horgony-utca 4—6. Döbrentei-térnél, 
Erzsébet-híd, budai hídfő.
Iflodern-Garage: VI., Dévai-utca 20.
Sport-Garage: VI., Király-utca 18.
Székeíy-Garage: VIII., Práter-utca 44/b.
VIDÉKÉR:
Rszód: Dénes vaskereskedés.
Cegléd: Városi villamos művek előtt.
Dorog: Kókay vegyeskereskedése előtt.
Gyöngyös: Krupánszky kocsigyártónál.
5ódmezővásárhely: Fekete sas szálló előtt. 
magyaróvár: Wölfel vaskereskedés. 
monor: Monori Árúkereskedelmi R.-T.
Paks:  Keck János vaskereskedése előtt.
Pesterzsébet: Ádám és Glasz, Soroksári-út 12. 
Pilisvörösvár: Halbauer vegyeskereskedése előtt.
Siófok: Siófoki kereskedelmi r.-t. előtt a Fő-úton. 
Sopron: Frischmann terménykereskedése előtt, Vár 
kerület 68. szám.
Szeged: Fabritzky és Tsa, a városháza mellett. 
Székesfehérvár: a Budai úton.
Vác: Breitner fűszerkereskedése előtt a Fő-úton.
Továbbiak felállítás alatt.
Pesti Lloyd-nyomda.
